














































RISKER VID STORKONSUMTION 
Mångt och mycket har med alkohol att göra:
Drunkningsolyckor. Trafikolyckor.
Familjevåld. Barn i nöd.
Frånvaro från arbetet.
Skuldkänslor. Hopplöshet.
Information och stöd i försöken 
att minska konsumtionen får du till exempel 
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